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PORTARIA GDG N. 977 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013. 
 
 
Designa Comissão de Inventário Geral de 
Bens de Consumo Estocado no 
Almoxarifado Central e em outras 
Dependências do Tribunal referente ao 
exercício de 2013, nos termos do art. 7º 
da Portaria n. 463 de 26/8/2013. 
 
 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando 
da atribuição conferida pelo art. 94, inciso IX, letra “p”, do Regulamento da 
Secretaria, 
  
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores Juliano Lima Damasceno, matrícula 
S030478; Queli Cristina de Barros Miranda, matrícula S040503; Dinoilto Pereira 
Macêdo, matrícula S028023; Paulo Roberto Ramos da Silva, matrícula S011287; 
Luiz Ricardo Arantes Valim Claus, matrícula S062906, e Gonçalo José Correa, 
matrícula S015975, para, sob a presidência do primeiro, compor a Comissão de 
Inventário Geral de Bens de Consumo deste Tribunal referente ao exercício de 2013.  
Art. Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
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